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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Назначая на пост министра сельского хозяйства РФ Елену Скрынникову, президент 
Д.А. Медведев отметил: «Из-за финансового кризиса ряд проблем, которые и так накаплива­
лись в деревне десятилетиями, сейчас обостряются». Действительно, агропромышленный 
комплекс развивается сегодня очень слабо. Причин тому немало.
Государство не уделяет сельскому хозяйству должного внимания. В России отсутст­
вует долгосрочная экономическая политика в области сельского хозяйства, не разработана 
комплексная нормативно-правовая база, не разграничены полномочия федеральных и регио­
нальных органов исполнительной власти. Сюда же можно отнести проблему нехватки ком­
петентных, достойных руководителей.
Материально-техническая база давно устарела. Комбайны в России выпускают лишь 
два завода, тракторных заводов немного больше, но их качество не отвечает современным 
требованиям. В связи с этим наблюдается нехватка техники, а также горюче-смазочных ма­
териалов. Но нельзя забывать, что в машинно-технологической сфере формируется от 40 до 
60% издержек на конечную сельхозпродукцию.
Главной проблемой, присущей любой отрасли народного хозяйства, является недос­
таточное финансирование. Именно отсутствие средств порождает ряд других проблем. Не­
удовлетворительное состояние сельскохозяйственных производителей неразрывно связано 
со спадом сельскохозяйственного производства.
Сегодня на российском продовольственном рынке наблюдается вытеснение продук­
ции отечественных производителей. По этому поводу экс-министру сельского хозяйства А. 
Гордееву принадлежат следующие слова: «Можно говорить о потере продовольственной 
безопасности страны по ряду важнейших продуктов питания». Так, например, импорт мо­
лочных продуктов составляет 30%.
Обострение демографической ситуации в сельской местности: население стареет, 
смертность растет, молодежь уезжает. Сегодня 17 тысяч деревень стоят без единого жителя. 
Отток из села молодежи связан с отсутствием рабочих мест. Но даже в тех селах, где работа 
есть, молодежь не остается. Это объясняется маленькой заработной платой, самой низкой по 
отраслям экономики.
Решение сформулированных проблем возможно при реализации следующих мер:
• разработка нормативно-правовой базы, на основе которой будет формироваться 
агропродовольственная политика. Один такой шаг уже был сделан 29 декабря 2006 года, ко­
гда был принят Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».
• одним из базовых условий стабильности и устойчивости работы сельского хозяй­
ства является повышение технологического уровня. Использование новой техники позволяет 
хозяйствам в разы повысить производительность труда, а расходы топлива снизить в сред­
нем на 20 %.
• говорить об увеличении финансирования сельского хозяйства в рамках финансо­
вого кризиса неуместно. Однако оказывать поддержку и защиту сельскохозяйственным про­
изводителям государство должно. При этом необходимо обеспечить целевое использование 
субсидий, направленных на развитие сельскохозяйственного производства.
• развитие сельских территорий, зернового производства, животноводства.
• внедрение рыночных способов товарообмена в сельское хозяйство.
• обеспечение продовольственной безопасности (независимости) страны. Феде­
ральные власти должны пресекать нелегальные каналы поставки продовольствия в Россию.
Проблем в сельском хозяйстве огромное количество. И если сегодня не будем ими 
заниматься, то уже завтра мы не сможем удовлетворить первостепенную человеческую по­
требность -  потребность в пище.
